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Abstract :How to prevent J uveniles f rom forming delinquency groups and reduce their social damage has
been a problem concerned by the teaching staff and social workers recently. According to the theory of group
dynamics in social psychology , to analyze the cause of juvenile delinquency groups and the damage they cause and
to propose management measures for protecting juvenile f rom being harmed by the delinquency groups , is a very
effective method to disintegrate the existent juvenile delinquency groups.
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